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CONCHA LANGA NUÑO 
No cabe duda que la fuente hemerográfica ofrece un particular interés 
a la hora de aproximarse al pulso de una sociedad en la Edad Contempo­
ránea. Por ello, una vía para acercarse a cualquier fenómeno de esta etapa 
histórica es la de acotar la opinión "pública" o "publicada" a través de la 
información ofrecida por los periódicos, teniendo en cuenta sus diferentes 
ideologías. Hacerlo con la primera mitad del siglo XX equivale a establecer 
un ejemplo y a concurrir metodológicamente sobre la base de sus especia­
les acontecimientos. Y 1o es en razón a que, entre otros, el tema del 
caciquismo, -planteado entonces con toda su crudeza-, cubrió un amplio 
espacio en el debate de juicios que se entabló en esas fechas. 
El objetivo de la presente comunicación consiste en trazar una so­
mera reflexión acerca de cómo apareció en la prensa sevillana la cuestión 
tan denostada del caciquismo en el momento de la proclamación de la 
República de abril de 1931, partiendo del supuesto que los mensajes de 
la opción antimonárquica en esos momentos hicieron suya la crítica al 
caciquismo y se presentaron como la fórmula capaz de resolver el pro­
blema'. Ahora bien, cdmo se verá ese planteamiento no viene a coincidir 
con lo que realmente expresaron los periódicos hispalenses· en aquellas 
jornadas. Por sorprendente que parezca; la conducta de El Correo de 
Andalucía; El Liberal, El Noticiero Sevillano, La Unión y ABC al respecto 
no muestran coincidencias absolutas con la idea anterior. 
En virtud de tales actitudes en tan diversas líneas de "opinión", el 
segundo componente de esta Comunicación, como trazo comparativo de 
mayor riesgo, concreta un análisis de los editoriales publicados por esa 
misma prensa con ocasión de la dictadura de Primo de Rivera en 1923, y 
en la que, por el contrario a lo ocurrido en 1931, las alusiones y ataques 
al caciquismo, sí fueron muy importantes. 
Por consiguiente, una Comunicación centrada en un examen acerca 
del diferente tratamiento del mismo fenómeno en dos momentos tan 
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